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C OMMI'IIAUTE ECONO]fl TQUE
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COMMISSION
Direotion Généra1e
d.e LrAgriculture
Direction d.en Marchés Agricoles
Di';ision 1
Bilans et Etutles
Par Ia publicaüion régrrIière d.run BUï,üETIN D,INFORIflATION con-
cernant 1es Marohés agricolesn 1es servioes tle Ia Direction générale
d.e ltAgrioulture, d.éslrent répond.re à cl.es d.emand-es fornulées à d.iffé-
rentes reprises et par d.e nonbreux intéressés.
Ce bulletin essaiera de fournir dans des d.éIais raisonnables
cLes infornations sur }a situation des mei,rchés agricoles d.ans les
Etats menbres cle Ia C.E.E. sur Ie plan intérleur, Ie plan communâu-
talre et leurs rapports avec les Pays tiers, Deux aspects importants
des narchés agricoles feront ltobjet d.e publicati-on systénatiquer
- les prix
- les échanges commerclaux.
L,e présent fascicule est 1e prenier numéro d.e Ia sérle.rrPrixrro
Ira série ttEchanges cornmerciauxrt cLébutera dans quelques senalnes.
,Dans ce premier numéro le nonbre tl.e prod.ults agrico3.es qui font
llobjet d.rlnfornations est encore lini.té. Dans les. numéros suivants
1e r:.onbre d.e prod.uits traités sera auguenté d.e fagon à couvrir toust1e#"prod.uits agricoles importants.
Le système tLe classifioation ,aopté pernet aux intéressés cle
classer les informations par prod.uit et par rubrique, ohaque feuille
portant un no d.e olassification et Ia d.ate. I,es infornations conpren-
cl.ront à côté tles prix de narchds également 1es éIéroents d.e Ia politi-
que agrioole conmune (prixe préIàvenents) fixés par les gouvernenents
des Pays nenbres ou par 1a Connunauté. Les éIérnents qui ne font ltob-
jet que d.e nod.iflcations espacées ne seront repris que lorsqutils
sont nodlfiés. '
Toute suggestion de nature à a,qélio3sy 0es,,infortpiûons sere
examinée e,veo recowraiseance.
Bruxellese Ie 15 octobre Lÿ62
EIIBOPJIISCHE
TIÏR TS CEÂT'[ S GEI\IE TNS CEAFT
Komnission
--Direktlon Agrarmë,rkte
Abteilung
rr3ilanzen u. Stud.lenrt
Duroh die regelmÊi8ige Verôffentlichung eines Infornationsblattes über cLle
Agrarmârkte nôohten die Dienststellen der Generaldirektlon Landwirtsohaft
auf wieclerholte Anfragen zahlrelcher lnteressierter StelLen antworten,
In d.iesen Informatlonsblatt sol-I versucht werden, innerhaLb angenessener
tr'rLsten Infornationen über die Lage auf den Agrarmârkten tler Mitglied-
staaten d.er EWG1 und zwar auf interner Ebener auf Geneinsohaftsebene ,nd.
ln j-hren Beziehungen mit d.rltten Lândern; zur Vorfügung zu stellen. ZweL
wesentliche Âspekte der Agrarmârkte sollen Gegenstantl regelnâ,Biger Yer-
ôffentlichungen sein:
- d.ie Prelse
- d.er Eantlelsaustausch.
Di.eses Heft ist tlie erste Nrrnmer d.er Serie trpreiseil.
Dle erste Nuumer der Serie |tEand.elsaustauschrt wlrè ln etnigen Woohen et:-
soheinen,
fn dleser ersten Nu-mmer ist die Anzah1 cler lanciwirtschaftllohen Erzeugnisse,
tl.ie Gegqnstand von Infornationen bilcl.en, noch begrenzt. In den folgentl.en
Nunnern wird.d.iése Anzahl ln dem MaBe erhôhtp d.a8 alle wichtigen Land,wirt-
sohaftlichen Erzeugnisse erfaBt werd.en"
Das gewâ"hlte Klassifizierungssysteo gibt den Interessierten die Mtiglioh-
keitl di-e Infornationen nach Erzeugnissen und. Spalten aufzugliederrrl wobet
jetles B1att eine Klassifizierungsnunmer und ttas Datuxn trâgt. Die Informa-
tionen werclen neben d.en Marktpreisen auch d.ie Elenente cler gemeinsarnen
Agrarpolitfk (Preise; Absehôpfungsbetrâge) umfassen; die von den Reglerrur-
gen d,er Ultgliedstaaten oder von d.er Gemeinsohaft festgesetzt werden.
Dle Elenefitel clie nur von Zeit zu Zeit Verând.erungen unterworfen sinde trêx-
d.en nur dann aufgef,iihrt, wenTx Verânderungen eintreten.
Yorsohlâge, clie geeignet sincl, d.iese InfornaùLonen zu verbeoserÊnrqercléh
gefn entgegengenommen uncl. gepriift.
Brüsse1, d.en 15. Oktober 1)62
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PRI)( IE REFEREfiE PO'R TIII{PORTÂIIOH E MIflTS ET I."EgfiIS MOVRIAIIT If PAT§-TIEffi
REFEREI{ZPREISE RJR DIE EINR,II{R WN OffiT UHD GBII'SE dJS MIfiÜiilDEHN
r!!!!! - tIl4ut!!
U.C.fi00 kg - R.E.fi00 ks
f 9!85! - 91!rs!
Los prlx de rdf&ence sont flxés pour les prodr.rlis de
ia catégorle I p",6we dans les nffoesi coouunes & quallté.
Dle i(eforarzprelse uerden festEesetzt fiir dle Erzzugnisse
der Klasse I der gemelnsanren QualltEtsnornen.
9ltr9!! - I ITRONEN
Læ prlx & r6f&enc€ ænt flxés pour los pmûlts &
la caté@rle I prdwo dans les nonnes comnunes de qraltté.
Dle Referarzprelse uerden festgosotzt {-iir dle Erzargnlsso
der Klasse I der gemelnæmen là.ralltâtsrormm-
Les prlx de réfdrence sont flxés pour les prodrfts de
Ia cattâprle I préwe dans les normes conrnrmes de qmltté.
ùlo Referenzprelse uerdsn festgesetzt frr dle Erza.rglsse
der i(lasse I &r çnelnsarncn fualltâtsnormen.
1962-196319§z
r,olS
i'oflat
Décade
0ekade
&ouæ |
truppe Fu* uuruppe
vil
lx
1
2
3
1
2
3
1
2
3
17 
"l'18,1
19,1
Zû11
,:,n
913
BrE
Br2
Iri
9r6
co
o!
Hols
fronat
Catdgorle ,Klasse I
'/ilrlx
x
)0
xil
I
il
lil
IY
Y
vl
12,1
15,3
12,.5
10.6
11,1
12rz
11r3
10,6
11,'
11,6
71r-
F'Pt r
rrlJpps
. 
Altesse 6uble, Relne Claude erott6e,
' Tragédle, Relne Clarde con&cta, Pr{coæ
Faurlte, rmslanr Hâtlf, Sarta fua,
Goccla dloro, &rbank, Florentfar
et slotlalres
rrrd *rnllche
houpe , . Barré ürrondeau, Clagpls Fawrlte, Pr&oce rie
&uppe ' ' Tréveux, hyennde du hnlce, Barrré Hardy, Charnarx
(Leilpont), hnférerce, [h.&ryot r Hlll læ ls Kalw
(lryeratore), Fasssassanel &æla, Irlomphe de
V'lere, Latlse Bonne dlÀvranches, et slullalres
rmd âhnllcte
&tups r,. Comtesse de Pæls, iioscatella, et slmllalres
&rppe "' und âurltcte
Ltrcne lnvfflfisle, Prlcof|ore, Verdolll, ;|riili?ii
=6
l§o§{
oNI?r
+t=
&oupo,, 
. 
Âltes€e sluple, fulne Clarde dî[tulllna,
C,ruppe" ' Belle de Lorvaln, Relne Clarde drAlttun, etl
Jo
o)T§
(n
(.,
Italla, hune prdcoce, i,lrabellel ùrstshe'
et slmtlalres
und âhnllche
1962-19ô3
iols
ronat
ftrlualne
lElfte F"' I(rüppe F,p. nbrï.rppe
vilt
lx
)(I
xI
I
il
ilt
ilil
v
vt
1
2
1
2
1313
13,2
14r3
11-
1 5r1
1 5rr
i 5r7
16r3
17ro
18,7
1aJ
18r7
18,7
6rg
7rg
7rB
7r8 '
,:,
Prllx ut itEmiEilct ptljft LrliimT,Jlili{ Dt FRUIIS EI |"E0'HES PH0Vtifil,lI llE PÀYS-IlttG
REFEIiEIIZF;IEISE RJR DII EINRJHR T[f.I ()ST UND @I,§E ÀIJs TiITITTLANIJTRN
i!!!!:
PFIiTSICHE
Iûri,TES DE PLEI$l AIR
ji, tRE I Ei{,rùrGtBÂUII T 0,,ATtll
-.es prlr de r6férsrce sont flxés panr les prtdults
iJe Ia catEorle I prévue dans les noruûs comrures
& walltâ
lle Rsferffizprelse uerden festgesetzt fih dle Er'
zeugnlsst dsr Nlasse I der gemelnsansr l*lalltâts'
mr0m :
u,Lfi$ ks -
tes prlx de référence sont flxés
pgur les prodults de la catégorie I
préwe dans les normes conrrunes rje
cdral lté.
Dle Referenzpreise ùErden fætgesetzt fir
rJIe trzeuglsse der l(lasse I der çr,reln-
samen qualltâtsnormen :
1962
R.t./l@ k9
!lMI!} 'tI-t§t!IIl!5!
:.sI:i!!! ! *d!L ! III Ill! I
Les prlx de référsae ænt flsés Four les produtts
de la catéprle I prévue dans les normes costümes
de qnalft6.
Dle Regerenzpreise uerdea festæsetzt flir dle Er-
zargnlsse der Klasse I der genelnsamen tfualltâts-
rrcroen 3
- 1962i1s63
il .. 1jlNS I]E T"Btt I)EPLtll'lalR
!i-EElEjl ligtgÂlïE I I I M I : ! I ! !
Les prlx de rdférêrcs sont flxés pour les pro&lts
de Ia catégc,rle I préwe cbns les Romes oorrmmes
tje qraltté.
Dle Refererzprclse uerden festgesetzt ftr dle tr-
zergnlsse der hlasse I der gmelnsanen &alttâts-
norngr !
irols Jécade Cat@orie
iiomt 
- 
Dekade l(lasse
iiols
iionat
Catégot^le
Klasse
1317
13.2
11 rg
0écade
Deka&
vlil ,|
2
3
1
2
3
1
z
3
1
2
3
1
?
3
9r§
9'3
9r1
819
9r3
1[ir4
vilt 1
2
3
lx1
2
3
15r3
14,2-
13rs
1211
12tl
1211
f irÛ
11rt
11r5
-17.11
12,6
14'3
12rg
14$
1 5r1
16,5
'1"
1
?
3
1
?
3
et slnllalres
und *rrltcte
t --
I!tdl'-lol.to
I r\)
III
I
et slmllalres
und âhnllche
1962
1962
,-.-6#selas ar-itai, Éos veÀj Pansg,
' 'Cardlnal, Reglna, Bæesanar 0hanoz,
iiols Décade Catégorle ,
iaonat Dekade Klasse
: Flor dt iiaigto, Ste.Asrar
Ansden, Bella dl Rooa
vr tt 1
2
3
16r0
15rg
15,6
15rB
16,0
1A7
lx 1
2
3
Catégorle
2,60
Prix de rôfêrencel)et prix d'écluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und Einschleusungspreise für GESCHLACHïETE SCHWEINENF/ Lir./ FbtFlux/ Fv UC /kg
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2.-8. I -15. 16 -22 23-æ. 30-5. 6.-12. 13 -19. 20-26. 27-2v[ û vilr 3 -9 10 -16 1'l-23 2t -30 1 -?tx 8--14 15-21. 22-28 29-1 5.-11 12.-18. 19.-25 26.-2xxt
FRANCE: Holles Centroles dePoris - be[[e couper
NEDERLAND: Vl0-nolering 
-Vteesworenvorkens, cot. 2
(*) Prix d'ôcluse inlrocommunoutoiro /lnnergemeinschoftlicher Ernschleusungspreis(fi) Prix d'ôcluse envers Poys Tièrs /Einschleusungspreis gegenüber Drittlôndern
1) Lesprixderéférence(métnodedecolculvoirlobteou20l.l0)seropportentouxmorchéssuivonts:
Dio Relorenzpreise ( Berechnungsweise siehe Tobette 201.10) beziehen sich oul fotgende Môrkte:
BELGIOUE : Anderlêcht - demi gros , BR. DEUTSCH LAND : 12 nordrhein - westfàlische Morkte - Ktosse c ;
ITALIA: 6 Mercoti - closse 146 o180 kglvivo; LUXEMBOURG : prrx fixés/Festprerse -cst I.ctosss Al
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( X) [es prlx dE rdffrence ænt calculds srr bass &s prlx de oarch6s de la f+on srlvante'i
a) LE pnlx de lq viæde npr-{sente 10tr du.prlx du bdtatl vlvot et lo prtx fu bdtail vî-
vant ?619[ & celul dE la vlandE.
b) tee correetions srlwrtes ont 6t6 apportdes lors du calcul des prix & rdffrtncel
1) Fr.arce 3 - 0,1215 U.L ou r . 1r&fii.c. . + 6140 llF pour le polds & la tôts
Total I
2) ltalte I * 3,6fiX1 tti o, :
Total ;
3) Pays-Bæ * 217061 U.C. ou r
lotal
- 
1,4178 tLC. . - 7,00 NF por la cmparÉllltd dæ WalltÉs
- 011215 U"G. o - 0,60 NF les 100 kg
* 2r5ffi U"C" r * 1m0 llt por lrasslollatlor arx prlx &s mardrée
eompambles
+ 1rïflO lJ.Ci ' ,+ ?tl0 LIt parr Ia comparabllité dæ qralltds
@. +'ZlxJLltlesl0okg
, 01828? .,'È " * 3'ffi n ;:ffi:'r-fl#t[li',.Hffii *'
* 1,1049 tLC. . + 4,0fl) Fl ErpplÉoot pour lss ftals de cmmÊ'
ct al I sqtion et dl orgarisatlon
* 2,19ffi U.C. . r ?1928 Fl marye & grosbtste &\rff,
* 1f1170 lLC. . 15,132 Fl poun la comparabilltd &e qualitds
r 2,?061 U.L - r g,?06 Fl les 100 lS
.'....æ
L) IXe liefsrcnzprelsg sind auf Basis dor tüarfttpislæ wie folgtTalkullertt
a) Dsr FIei schprels macht 1SÉ dos Prci ss ffr lebondes Vidr zus und den Prcis filr tdst&s Vleh ,
7619 dss Flelschpreises
b) Folgen& l(onskturEn wrdm bEl der l(alkuJa{Ton ùs fufenenzprslsss,vorgoilomrlon :l4\
1) Frankreich 
':{'1215 
E der' 
: l:flfu*[: . : i;ffi ill Hiff ff$iï$$l*i,,.n
2)lt,,lren,-,,*Iî,,Jm:::#Jiî.îJîgt,t,t.*gardlewrgleldÈartn
$arktprcise
' Total
3) HtedEnlade I + L?061 ffi
+ l,1ffi RL ' I ?@ Llt frr dEr &alltâtsveryleiclt
s 
-îî6ffi. + 2So Llt per 1ffi KE
odert + 0r&87 LL - r 3r0m fl PrclScr'ichtlqmg zn BErtchnung elnæ
gogrg$on tillttsls ars do 4 t(ategor'lsr
r 1,104s.üEr . * t,ffi , ,T;rjliiff dle vEmailtunss und 0ria*
-f,lmTf 
. + ?r9B Fl 0oulnnsspannE &s 0rosdrandsls 3rffi
- 1i176 ÈE. .* 51132 Fl ffr den fualltâtsverglslch
s i 2,7061 R.E. . * 9,796 Fl per 100 kg
Vt/8ffi/ozeF*D.
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Fll U C / piôce
Prix surles morchês de grosl)et prix d'êcluse pour des CEUFS de POULE crosse B (s5ô 609)
Preise ouf GroBhondelsmôrktenl)und Einschleusungspreis für HÜHNEREIER Kr.B (s5bis60g)
0,06
0,20
0,18 0,05
0,16
0,04
o,14
o,12
0,03
0,10
0,08
0,02
0,06
0.04
0,01
0,02
t-7. 8.-11 15 -21 22-2A æ-4 5 -11
x
ITALIA : Milono ( Medio ai 1s o 29quolito),
DM/Stück
o,24
o,22
0,20
0,18
0,16
o,14
o,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0
2.-8 9 -15 16-22 23-29
vI
1) BELGIOUE : Kruishoutem,
LUXEMBoURG: OVoLUX ,
30-5. 6-12 13-19 20-26 2?-2 3-9 10-16 17.-23 2t.-30ûvmrx
BR. DEUïSCHLAND : Kôln; FRANCE: Holles centrolss de Poris ,
NEDERLAND : LEI -prijzen
12-18. 19-25. 26-2.
xt
cEE-OG Vl- B1-6209 3
.ltolio
....!...........
Luxembourgl I
-"-'l
ir:'5-:-___ I
,t;"*ïî]-/r*r""
schlond
d'ôcluse 
-; 4!9!:!!e:PI9§r-
':\'\i=-"o1-
I I
dpê:--
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l-- ,, . 10
E*L-PRI)( I}E ÎTURüE MUR LIS OEUI§
qflfiPElS R R'tlul{IEREItR
Classe /GeElchtehlaese B 55
En monnales nattonaTes par plèce
DE MULES
- d)gr
P f' *gm&ry&iuro«r 
leStud<
Pdrlods
EELGtült IEUTSBI],n|I) .
0,1450
0r1450
0r1450
0,15S
0r166
rIælnkarfrrelse
i'&r o usstf.
0r16æ 0r1510
?tnï
7.æg
2,æB
2rnï
-h"t- 
d. ,* à I,;Tûrc0ffrædelsaæ.
ctqt (tXfræco - lloopprtJs (?)
détail ) i
0r0S
0;091
0,102
0r103
FMNCT
Hallss funtrales
PrlX de gros do vente
(fianco manh6)
0,ls
0,186
0r1æ
0r1æ
0,m1
0r1æ
js (franco na*t)
0r101
0,111
0r1U
0f121
vl8n5lr2 * F. D
Stat)
0,1440
0,s50
0,16ffi
0fl8
0n17ô3
' 01160
0r160
0r1m
0r1ffi
0,19s
0,lim
IÏALIA
ltlllano
Pnzzl alltingrosso (franco di mercato)l
I
1a qualltà ' I 2a qualità i
104 m
24$ 21216
ReuralEeq 
.- 
herl«ungen
(t) prtx dtachat de la coopdrative de producteurs OWLUX
Ei nkauf sprei ze der kïdukt i on sgen osswr æhaf t OVOLUX
(2) Prix & vsnte par læ pndrcteuts , rclevd par le LEI, augentd'de la marye ds commerclallsâtlon (1,50 n / 100
plèces o.r 0,20 Ël / kg)
Erzeugerver'kalfsprelæ festgestsTlt vom LEl, zusâtzllch H.andelsspanne (1150 n / ffiS$ck oder0126 Fl'/(g)
,w 0r117
30'?. 
" 
{bB
Â,8 . 11.8
lLB . 18.8
O.8 , 5.9
ZLB . "' 1.9
d Aott 1tur.
1rEo
1rffi
1rH
1és0
29r50
28r50
28r00
29r00
Prlx de gns à IIai
chat (frarco nranhé) pnsts (frs! Elnzrl-
hândler)
PRI)( I}E Uffi.lE MUR LES OEUFS DË MULES
EFfiPEI§ tUR HUINEEIER
Ctasse / Gewlchtsklæse B 55 . 60 gr
En monnales natlonaTæ par plèce " tn &nnd4târrungo ff stfct
Pérlode
19 - 8.9
10.9 ' 15.9
1i.9 . ?L9
24.9 - 8.9
BELOIOUE I
Knrlshoutqr i
Prlx de gns à lla* i
:-- L 1t--.--- 
-^-rrl ,
---Rffi--l
Grcdrædelseinka
DEIJTS$II,A$ID
mncEsr -l I FRÀilCEI--FranFilf-l Haltes Gentralæ
Groszhædelsw*arf*Prlx de gros de vente
prrsls (ftsl Elrael.l (franco marthd )
hândler ) ItTrailsu ulilv{l9J; t r r1,I nli Stat.) i
1r4ô0
lriE
1rfi
1r§0
0r1763
0r1738
0,1613
0,16â
0r1i6
0r17Â
0,178
0,1s0
0,1st5
0f 1s0
0r1s0
0r1m0
0,u11
0r213
0rflE
0ræ3
d-Spi; 1,s?5 --]--* o,rom *l- îfOo i0,
P&{ode
IITALIA i TUXEMOUM
_ 
filllano , 
-_--__.:___
Pnzl alltlngrow (franco dl .mercato) i prix oe gros à 11r
I a qualltà .: 2e çratttà i Aetutt )
NESERIAND
, ffilir-
t---
Grrothædel saan- | GroottranOel saarkoop-
koopprTjs [2) iprtis (ftanco mar{<t)
3.9 * 8.9
fl*9 . 15u9
îlJ9 -L9
24.9 . &,9
æ,8
m00
firm
Uro0
6.8
6r6
26rm
27rm
%40
9'lbo
l,?fr
\?§o
u{ lu+
0,02
01093
0r't00
0,107
0r0e
0r119
ü Ssft. s,69 i â,gg 9,150 I 0,ru 0î111
Rmareræ - Bemu4<unggr
[t) prtx dtæhat de la coopdtatlw & prodrcteur-s OVOIJJX
''' 
'Éti[.rts[Ëiü 
dr. pniar*§onsgstËssenschaft OvOLUx '
(2) htx de vente par les producturs , relevd pæ le LEIr zugmentd.de la matge & cosmerctâllsatlon (1É0 nI lm
plèoes ur 0'm Ë / kû) 
r0 {t,so n /. ffi,stück oden 0,26'Fu/ k'g)6rZeu gelagrtauffi sd fe§tgstel I t'ion lEl, zusâtzl |c h H ande I sspann
| 6.10.62
-ÿî
0Æ8
vt/ezffi/oz-t D
PRI,( DE IAMHE MUR LES OEl,6 E MJES
ûfiRfiPffi ISE TUR HIT\IEM IER
CIasse /fuuloht*lasse B s - d,.gr
_!. uonnales nat{onales par plècs * tn &drnd.@Wâhnrngur p StU.t
Pérlode
BELGIfiJE
l0uldrorteo
DITIJT§TI{I,AI{D FmiÎ{Ct
ffihchwr t-rankfur{ Halles Gentralæ
Prlr ds grcs à lla-
etnt (fraoo manh6)
Groszhandel selnkarfsprelsÊW Gmuhandel sverkafrprsis (frel Elnzrl-hândter) hîx & gros de vente(franco manhd)
1.10 
" 6,1)8.$ - 1Ln}
fi.10 - 6.10
llr-10 .7.P
1r3S 0,16S 0,1§0 0,:ffio 0r0o
0 oct/ wt.
!
I 1
Pdriode
I TAL tA
lllllæo
LuxErmum, [|CIEE.AND
Prczzl allllngrosso (fræco dl nercato) Prlx de grts à ila'
chat (lflfranco 
"
ddtalt)
0rtothandelsaan-
koopprijs (2â
0rcothandelsaækoop-
prîj,s (franco martt)
1a Ealltà à qralità
1.10 * 6.10
8,10 .13"10
15.S .8.10
&fi - T1,19
P,00 flr00 4frt I 110
f, oct/ oH.
I
Rsnprques 
' hLms*ungg ,
(t) prtr dtdchat de .la coopdratlve de productorrs OVOLUX
Ei nkar fsprctze der Proùkt I onlsgen cssenschaft OV0LUX
(2) Prfx de v€nte par los prodrcteurs, rclevd par le LEl, augrnentd de la marge de conmsrclalisatïon (1,il f1 / ffi
plèces rnr 0126 FI / kg)
Èneærved(drfsprctæ fætgestellt volr LEt, zu$tzllch Hædelsspanns (1e50 n/ 1@ $ûck oder 0,26 n 1 rc )
llu8ffi/62-F-D
KÜIR
I
I
II a.l)
i ts.to,oz
lr. , -
Eüq,s*
oies, plntades)
, Oarsq.Frttülhnem)
30.7.62
Iànd .
Unités de cmpte - Rechnungsheinhelten
0,15æ
0t2170
0,0091
(
0,9158
1rÆ?
0,æBû
0,m03
1r1197
0r0933
En unlt6 de compte (U.C.) et 6 l6snnslssnationales (NU) p. Kç
ln Renhnungselnhetten (ffi) und ln natlonale lllârnungen (irifr) p. Kg.
A. OEUFS DE VOIAILLE EN C0tlUlLLE(de poules, cannes, dindes,
Hühnenr Enteni PutEr
Bt
I
I
316
015268
0r'+241
1irO00
slm
(t) St ta France faît une diffdrenclatlon salsonnlère des prê1èvements, ll y a llsu de modlfier cos montants pour Ïes pdrlodes
lndiqudes de 1a façon sulvante : (mgl. du Conselï no 71, art L)
llenn Fr2;1kr€lch dfe Abæh§pfungen salsonal dtfferenzlert, sind dieæ Betrâge flr dle ægegebenen Zeitrüunre wle folgt abzuândem
(Vercrdnung des Rates no 71, art. L) :
ods de validl
tl ghoitszei tr.aum
prov€nanco de 
.i Bel gi qur Deutsch France
Herkunftsl and
lmportati ons .v.grs
Einftrür nach .
30.7. - s.9,62
1.10.62.31.1.63
1.2.63 
'28.1.63
DE VOI,AILLT à usage
EIER ffil{E S0IALE v0! llÀUSEFLtiIEL (senlesfiar)
1. Frafs, conservds, sechds ou sucrds - Frlæh, haltbar gemacht, getrtcknet odor gezuckârt
Pr61èvements mentlonnés sous Armuitlpll6s par 1,14
Abèrh§pfirngsbetrâge erwârht unter A, multipllzier't mlt 1114
à §echés, rn8,me surds . 0etroc.knet, æch gozucket4.
Prdlèvemcnts ment{onnds sous A, multlpliés par 4131
Abæh6pfmg$etr{ge eruâsrt unter A1 mult{pTlzlert gllt 4r31
C. JAUIr]ES DÎ0EUFS DE rJ0LA[L[E (à usage allmentaltE)
EICEIS V0'l HAUSEFLGEL (genl eszbar)
1. Frals, consewds, secr,às ou $crds . fuîsctr, haltbæ gernacht, getrodmet oder gezrrckert
Prélèvements mentlonnds sous A1 muitlp'[16s par 2,18
Abschdpftngsbettâge erwâtrnt unter A, multlpllzler-t mlt 2'18
L Sechds, même sucrds 
" 
Gotrocknotl auch gezuckert
Prdïèvements nentlonnds sous A, multlpllds par 4,26
Absch0pfungs'êtr€ge eruârnt unteF À, multiplizlert mTt 4120
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PRIX D'EOI'JE TT PRIITEiiTI{TS E$IWI]§ U§ PAYS TIÊItS FOUR LE§ OEJFS IE IOI.AIILE EIU O$ILLT! I,S OEUFS E WTAITLT
EP0tfrWS E [tUn mütLE tT tE JÀI,ltlE Dr0ttlF. / 
:
EIMS(I{IBJ&,Iil6PHEISE Ul[D ABSC}ITI,RINNffiTMffi EGEWBR DRITTWI)ER R'R EIER ffi MR §$H[, EIIR OHt,lE S$IA.E UI{D
EIûTI§ lJOlJ }lilSEruffil.
tn unltd de æmpte (UC) Bt sn nonnales natf onâ'les ([NH/ p, l(g,
ln ectrmrnpeihhslt$ (Rt) urra {n.hatl'onalen ltl&nrngsr (l{$) p. Kg.
[ 0tUF§ DE V0IA[LLE m m0ULLt.['& poules, cannris, dindes, olesr pintades)
EIm ltrü DER S0jALE \i0trl }|AUSGEFIU0tr (wn Htrnsr, lnten, Put€n r 0'rirnze, Perlhüfner)
Prtx drécluse
Etnsdrleusunosorelse
Prdlèvements
Ahchüpi&qsbetrâse
Prlx drérluse
Elnschleu§rnssprcl se
---Tffimrnsrts
Abschüpfungeb€trâge
Pdrlode de vaÏldttd
@ltlgkeltueltraun .O,7 
* l).9.62 1.10. ÿ1,'12.62
Pays lmport -
tlnfr^ùrland
UC. RE HN 
" ryht
UC - RE' lrlfl . trlH UC. RE MN'NH ll0 ' RE gp. llH
BIOIOJE
mJTSSILA{D (8.R.)
FMilCt
ITALIA
IUIHBOUM
lrffiLAluD
)
)
ï0.**'))'
)
,)
)
)
25,125
2r01
LM
3'14;063
21125
11819
0,0662
0,1632
0,0793
0,1192
0,1901
0,14ffi 2)
5"960
0r760
0r725
41r375
8?160
0fi}
,
I)'
l)o,mæ
t.
)
2q340
?1021/
2,1ûz
316,7S
25,3,i0
I,835
0,1114
0,1883
0,1s5 2)
0ra6ü
0,I5/dl
orms
5,Sr0
0r713
_ 
01787
s,875
?,7m
0ræ7
RBUROJI, S/BEEMA$GIII I
1) Pour les oqrft à couver ce prlx dl6cluse ræte valable jus4rrai.31.?2,62 (Règlemont &r Conpell no 45) -
FItr Bnrteler blelbt dæ §chleusenprels gültig bls tn31.12.û.'(VerorÛrung des'ktes n0 §)
2) Cæ mr*ants devtenngnt nespectlrrement OJZS et 0ril03 UC* st 'la France falt usage de salssnnalisatlon des
f,i:liï§Til§.t*ËiÏffi$'[iô,*, RE uenn Frankrerch dre zrtschensenernehanïrüen AhdrËpfrrrrsen oarsonatr-
si ert r
l
,l
Ull8nil62-f..D
B, 0EUFS DE V0LAILLE DEP0URWS DE 0üJILLE (à usase allmentatre)
E{tR 0HNE SCMLE vON IIAUSGEFLL0EL (qenteszbæ)
1. Fralsn conservés, sechds ou sucrds . Frisch, haltbæ gemacht, getroclmet,oder gezuokert
I
x usB
Elnseh SE
Pr6làverrlents
,hiipfungsbetrâ,
Prlx dTécluse
Elnschï arsunæprel se
Prélèvements
Abæhlipfunqsbetrtige
mt 30.7 . S.9.02 1.10 " 3'1.12'62
Pays tmport -
Elnfuhrland
UGTRE $lN * Nll tlc-RE I mnr-uw I UC. RE [4Ii . Ntd UC-RE t{l\l - l'lr.l
ELGIEJE
DtrTSCl{LAflD (8.R.)
FRANG
ÏTALIA
LUXRiBOURG
llEJ}TRLAND
)
)) o,7zzo
)
)
38r600
3,088
3181I
482,S0
s,600
?,1795
Prèlèvcment s ment i onnds
sous Â mu'ltlplids par
1,1+
AbschilpfunSbetrâge
erwâhnt unter A, mui-
.lipliziert mit 1'14
)
)) 0*7?69
)
)
)
38,845
3r108
3,036
4851sffi
mr845
7.812
prdlèvenrents mentionnés
sous A ttrultlplîés par
114,'
Abschdpfun gsbetr'àge
erwâhnt' unter A multi-
pllziert mlt 1114
?1 .
PrCl èvements me1ftj onnds
sous A 'nul tl pl i É.s, Rar2118, 
" 
'
AbschdpftngSetræa
ersdrnt uçtei A, mul.
tip]lz{ert mlt 2'18 i
' Pr6lèrvements menti on-
'nds sous A multipliÉs
Pa1IJB. : ''
Absc nôpfungsbet râge
enxdhnt unter A'mul*
.tipUziert mït ?,18'
2" Sedrds, même scrés - Getrùcknetl auch gezuckert.
10,949 | sous A multiPllés Par
13,514 I +,lt
.7101750 | AuændP+ungsetr§age
tgO,g60 | eruâut unter A. mu'l-
tipJizlert mit 4.*11
21187 | n 42?I rnnruce
I tr,tu*
luxflsouno
lumgnuqnn
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,l DEUTS$|LÀiID (8,R,)
lrmuu
loru$ffiLaNo (s.n,)
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LUXEMBOURG
NE0ERLAIüi)
ts menti:n-
'nés sous A mu'ltipllds
paf}r31.
À!æhôpflngsbetrdüe
erûhnt untor À mul.
tipliziert nit 1,31
C. JAU$IES DT0EUFS DE V0LAILLE (à usage altmentaire)
EIEtB VOfrl HAUSûEFLU0EL (genteszbar)
1. Frais, ænærvds, sechés ou sucrés -
I
Frlsch, haltbar gemacht, getrocknet oder gezuckert
)
)
)
)
)
)
'14i25
5r954
7,349
gæ,313
74*2s
513S
à Sæh6s, m6me wcrds * 0etrocknet, auch gezuckert
BELOIqJE
DHJISCHLA|{D (8.R.)
FRAIIü
ÏTALIA
IüIHMUR6
trlEMMltlD
2"93t&
I46,720
1 1,738
14rt87
'L834.000
146,7ru
10,623
Pré'llvemonts menti onnéi
sous A multipli6s par I4,2$. I
Abschôpfirngstetrage I
arwahnt unter A mul- |
tlplizlert mit 4,26 I
i,
)l) z,gæg
l)
i)
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1H,645
11r81?
141 579
1,845f S3
147rq45
101690
Prdlèvenents menti onnés
sous A rrultiplié.s par
4,2§
Abschtplfungsbetrage
erudrnt untor {, urultl*
pllzient mlt 4126
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PRIX DT f4AROiE POUR LI VOLA1LLE
M,RI(TPREISE R'R MUSOEFLUOEL
En monnaies natlonales - ln S$m&liâhrungen plKs
+
q
PERIODE
BELOIO]E
Delnze
DEUTSC|IUÎ'JD B.R.
Hamburg
FRANCT
Halles centrales
Poulets dlengrals-
sement Ie qua'lltd
Pouies à boull-
llr 1e qualitd
Hlihner
(Hol lzindi sche I
Bratfertl 9e
poul ets
(Amerlkæische)
Poulets drengrats
sement 1e quallté
Poulæ à boulf-
Itr 1e qualitd
(poule cocotte)
Prlx de gros à Ia vente
Polds viv"nt
tiroszhande I sabgabeprel se
Schlachtgeuicht
Prix de Ercs à la vente
Poids abattu
30.i * 5.8
6'8 * 12.8
13.8. 19.8
20.8 - 26.8
27,8 * 2.9
34,50
25,00
25100
25,S
25,S
13,S
13,S
13,u
13,00
14,00
3,25
3,25
3f25
3,20
3,20
4,03
4,03
4103
4103
4,03
3,79
3,BB
4,17
3,7i
4,02
2,16
3,03
3,20
3,16
3,03
0 Âus. 25r10 13,S 3r23 4,03 3r93 3,04
I TALI A
!4l1ao
LUXMBfl,lM llETERLlltllD (1)
PMIOI}E
Pol
Elsvaflento
rurale
1a scelta
I
El evanento
intensirc
1a scelta
ûal 1 lne
næional I
Poulets dren-
Eai ssement
Poules à boull-
llr
Kuikens
1e Kwalltelt
Klppen
1e Kwalltett
0roothande I srrerkooppr I J s
Geslacht gentrFtPrezzl
Peso
aJl rlngroefu
vlvo
30.7 
" 
5'B
6.8 . 12.8
13.8 - 19.8
20.8 - 26.8
27.8 - 2.9
9S,00
gs!00
950100
9mro0
950,00
370,00
380,00
æ0,00
42q00
425i00
690,00
725,m'
675100
675,00
ô75,00
2,îl
2,s1'
2f49
2rffi
2,46
1r95
1,84
1,80
1,94
1,84
6 hry. 9m,00 398i00 -688r00 2nS 1r85
('t) prtx de gns à'la v€nte taluld pæ le rProd,rktschap voor Plulmvee en Elêrenfl,.
&tszhndelsverkaufsprelso, au§gæechnet durch IProdrktschap voor Plulmvee en Elerenr.
l.l'
Vt/8205/62-F.D
2?.10
PRI)( DE IÿIARCHE POUR LA VOLÀILLE
IIARKTPREISE R'R HAIJSGEFLUGTL
En monnales natlonales - ln natlonalen fâhrungen p/(s
PMIODE
BtLtiIUUL
Deinze
DT,UTSIÏLAND B.R.
llæburg
FRtilJË
Halles oentrales
Poulets drengralsJ
sement 1e qualité
Poulæ à hulï-
Itr 1e qralitd
Hühnen
(uoltanois*e)
Bratfertlge
pulets
(Àmerikanl sche)
lioulets drengral*
sement 1e quall-
té
Poules à boull.
llr 1e qrali-
té(poule coæt-
te)
Prix de gros à Ia vente
Polds vlwnt
Gro szhandel sabgabeprel se
Schlachtgeulcht
Prtx de gros à la vente
Polds abattu
3.9 . 9.9
I0.9 - 16'9
1?.9 - 23.9
2{.9. 30.9
25,S
25,S
25rS
24rm
I4,m
14100
13rS
12,il
3,20
3,20
3,05
3,05
4,03
4,03
4,03
4,t 3
4,07
3,63
3'ffi
3rfl
3,24
2,95
3,28
3rS
0 Sapt. ?\25 13,il 3,13 4103 3,i0 .- 3r25
PERIOM
I TALI A
Hllano
LUXMMUR6 ilüEmLÂl'lD (r):
Pol
Elemnento 
]
rurale i
1a scelta !
II
Elevæento
lntensi vo
îa scElta
ûal I lhe
næionatr,l
Poulets dlenL
gralssement-'
Poules à bouil-
llr
Kulksns
1e K'ml ttelt
Klppen
1e l(walltelt
GnotEï&lsveRoqppiijs
Geslachi ge,.icht
FruzT-âIlrfisrpsso
Peso YlYo
3.9, 9.9
10.0 - 16.9
, 17.9 ..e3'9
I 24.9 ; 30,9
425rqo
435,00
440,00
41f,00
640,m
640r00
' 
655,,00 r
655,0ûi
2ttÂ
2r45
2,43 .
"?,44 ,
t I Sept. r s?I,ry 428t75 641,S 1,11
- - (1) hix de gnÀ à'ta veirte.calcul6'ppr le Eilroduktschàp vuor Plulmvee en Elerenr.-
Groszhardelçrprkaufslreisel aüôôëiechnet durch rProduktschap, voor Pluimvee en Eleren0.
Vl/6205/E F*D
1f10.62
925,00
g25,oo
926100
9?5,00
22.10
1 5.10,62
PRIX DE HAR$IE POIJR U'\OLAILLE
MARI(TMEISE R'R HAUSEFLIGIL
tn monraies natlonales - ln nationalen Wihrungen pl(s
BTLG I QIJT
Delnze
DzuTSC}fl.AlllD B.R.
Hamburg
FRANIJT
Halles contrales
PERIODE
Poulets dlenEals.
sement le.quallté
Poulæ à boull.
llr 1e qualitd
Hllhner
(uoti&ratscne)
Bratfertlge
poulets
(Amorikarlsche)
Poulets drengrai*l
sement Ie oualitd 
I
Poules à boull-
ltr'1e qualltd
(poule æcotte)
Prix de gros à la vente
Polds vivart
Groszhandel sabgabeprel se
Schlachtgevicht
Prix de Eos à la vonte
Polds abattu
1"10 à 7.10
8"10. 14.10
15.,10 . 21.10
2U10 - 28.10
24,S;
r{
i
,
i
I
11,il 2rg5 4103. 3137 3r24
0 0ët
Ii tTeLtA
' Mllano
LU&iffiURG
-
ilOELAl\lD (1)
PMODE
'Po
Elevamento
rurale
la scetta
I
Elemmento
lntensîvo
1a sceïta
0al 1 ine
nazional i
0ss0
graTssement
Poules à boull.
'llr
Kulkens
1e Kualtteit
Klppen
le Kwalltelt
0rcothædelsverkoopprl J s
fuslacht gewicht'
Prezzl alll lng
Peso vlm
I.10. - 7.10
8.10 - 14.'10
15,10 
" 
21.10
22.10 .28.10
9e5r00 385,00 655,tJu 2,tû 1t71
0 Oct
(1) Prlx de gros à la vente calculd par le rProduktschap voor Plulmvee en Elertn0.-
fuoszhandelsverkaufsprelse, zusçrechnet durch nProduktschap voor Pluimvee en Eierenrr.
vt/s2oÿ62-F.D
'-
PRELEI/E|1E|1{TS IllTRAMl/lflUt,lAUTAI RES POUR LES VOLAILLES
I lllNERGBIE I I\ISCHAFTLI CHE A&SCHOPRJNGSBETRÂGE R'R HAUSOEFLUGEL
22;2
p. l(9.
_!--_-,-æ**--æ.-_
r#tode de Yæ r
lldlt,6-trltlg. I
keitszettraum I
I pirtrr auliir.i.;;
t
vers
Elnfrfir
QUE
DEUTsciILAtrdB
FRANOE
TTALIA
LUrel,ÎBOURG
l\lTDIRLffID
DilTSûILAfrlD(B
FRANE
I TALIA
IUXE}lBOURG
l\lEI)MLÀtllD
CIJE
ilirsuilruo
FRAI,ùË
I TALI A
Luxl{gqtlRo
I,lEI}ERLÀl1lD
â
Neder*
land
Luxem.
bourg
A. POULES ET POULETS . HÜH|IIT Ul{D JUNûl]tJlll{:R
1:livants;G.-benAt
_ 
-"- Iuseio' sïrry"ilj.1,lr._: @
Prélèvements pourA 2 b multipllés par0,i0 - Abæhôpfungsbetrâge unterA 2 bmultlpllzlert mtt 0,i0
2. Abattus - 0eschlachtete
. a) Plumés, vldés, avec la tête et les pattes (83 %)
Gerupft, ausgenonrmen, und mlt Kopf und Stândern (er fl)
b) P]umés, vldés, sans la tête, nl les pattes, aveo le coeur, 1e fole et le gésler (?0 É) "
furupft, ausgenon1nren, ohne tfupf und ohne St?indern aber mtt Herz, Leber und $luskelmagen (10 Z)
c) Plumds, vtdés, sans la tête, ni 1es pattes, et sans le æeur, le foie et |e gdsler {65/').:
Ger,rupft, ausgenommen, ohne iopf und ohne Stândern, soule ohne Herz, Leber und fluskelmagen (0S É)
Belgl- | Deutsch I Franceque I lana(g.R)
I tal ta
0,4332 I 0,5336
0,6556 I 0,4853
- | 1,25S0l
0,48?0 | 0fsm
. I o,soze
23,2S I
3,2goo | 4,6400
0,1886 | 0,2451
U I UrUZ,.Jl I Df I
or1oe3 | o,rm+ | oi, | 0,,*iu
0,13æ | O,OSffi | rur[ o,+zes
o,o3i2 I o,orzz I Litl 23J50
- I 0,0251 | Flur{ o
JlUt
0,5140 t
o,s8o | o,s8o
27,fi25 | ZZ,SOZS
o | 1,4100 I 0,?234
o,5iB4 I 0,?068
- I 0,66ô5
2i,5625 | *
3,8950 | 5,S00
0,2234 I 0,æ03
,5140
,7771
,ffi25
0
0,1767
0,13S
0,1100
0,0802
o,o282 I o,0i?9
0,0617 | o,oo17
0,5540 | 0,6S24
0,83ffi | 0,ozoo?50 129,750
- I 1,60s
0,5540
0,5480
29,7S
0
0FI
- lo,oæ0 10,7624
o,ÿ+8ol - | o,ltee
29,?S 129,7S I -
1,5ZSl4,2oSl 5,93S
0,?411 l|0i411 lo,313s
. l-o,oooo lo,oa+o I 0,1187 0
0,1385
0,1695
0,04i6
0
0,1385 I lo,tsso I o,1so6
0,1110 lO,ttto I I o,t+so
0,0476 | O,O+IO | 0,0476 Io I o,o3o5 Joro84l [ 0,11870 | 0,0666 I0,0666 I 0,0866
vt /8205/62-F"D
1L10.ô2
?2.2
PRzu'/Ei,iTNTS I NTRÀCOIIIIlUIüAUTÂI HES POUR LES VOLAI LLES
I l{ IIJERGTT'IE I l\ls CI.IÂFTL I $E ÀESI}IOPHJII 68ilMffi R'R HAUS OEFLUGIL
,\
p. Kg
ode ds
valldlt6 -
6ïlt igkelts-
zettrrum
A.,mrttr e 
I m'i'tsoz
Neden
'land
i]ïiGit-î,---îIbende
(Drun poids supérieur à 185 9r, - llit einem fuuicht über 185 Gr.)
Prélàvements sous B2 bmultipliés par0,70 - Abschtipfungsbetrâge unter gZt*itiptirirrt rll[Jô
2. Abattus - Geschlachtete
a) Plumds, salgnés, non vldds, avæ Ia tête et les pattes (At %),-
Gerupft und auEeblutet, geschlossen, mlt Kopf und paddeln (87 Z)
BELGI QUE
DEUTSOILNilBR
FRAl\lCE
I TALI A
LU)(BlBOI,lRG
NEDERLÂI\ID
o,rri+
0,0788
0,0338
0
0
0,04i3 | 0,0654
- I 0,1354
0,oiBB I
0,0$8 | 0,0338
0,0099 | 0,00*
0,0473 | 0,0473
lm\ En pror
vers \e
EInfirhr \.Aus
nach \
Bo'191'
qu0
Ileutsch-
land(a.R
France Italla Luxem-
bourg
l{e&r-
læd
Belgl-
que
Deutsch-
I and (ts.R )
France I tal la Luxem-
bourg
-._] g._- _ Unités de compte - Rechnungselnhelten llonnales natlon.alés - Natlonale ifàhrungen 
--
0,'1013
0,1704
0,1147
0,1013
0,0680
0
0,11 04
0,0788
0,0338
0
0,0333
0,149i
0,0940
0,0338
0,0333
BF
ü1
l!F
Llt
Flux
FI
o,+iso
0,3Bg0
21,125
0
0
4Jn lo,mml o0,60s I .
0,s65 | o,mos
0,699610,886410,60S
.10,7371 10,m65
zi,so I - ln,mo
4,2S0 l6,SmlH
0,?226] 0,3200 I 0
27,û0 127,m0
b) Pïurnds, vldés, sans la tête, nl ]es pattes ayec ou sans le oueur, Ie {ple et le gdsler (61 7")..
0erupftrausgenommen, ohne Kopf, ohne Paddeln, aber mlt oder ohne Hæ2, Leber und lvluskelnragsn'(07 É).
BtrLGIOUE
DEUTSOIlK$lD(B
FRAI{E
LTALI A
LUXB{BUJRG
l.lEDTRLAtllD
o,rsi+
0r1026
0p4/0
0
0
0,061 5
0,1026
0,04+0
0,0128
0,0615
0,08il
0,'1i49
0,0440
0,08s
0,06'15
0,1317
0J216
0,1493
0,131i
0,0884
0
0,1 514
0,1026
0,04m
0
0,0432
0,I947
tJ223
0,0440
oro:,
BF
ml
NF
Lit
FIux
n
utlB2o5l6bF..D
3,2700
0,5416
21,125
312700
0,1712
3107m
0,6/+00
'0ruo
*?_2,.2 *
1f 10.62
PRELEVEIÈNIS I irITRAC0I,î$IUttlAUTAl RES P0UR LES !0LA I LLES
I NI\]ERGffi EI NSCHAFTLI CHE ABSCI{OPFUNGSBETRNff FUR HAIJSGEFLUGEL
P. [(g.
Pdriode de
ffillilff,t" Aooartir du ] '.'.tn*
zeltraum
lm\En prov-l Be'lgl-
vers \e I w.
Einfr.,trr\lus I
nach \ I
Deutsch
I ano(an)
France I ta] la Luxem-
bourg
Neder.
læd
BeI9l"
we
Deutsch-
1 and(BR)
Frææ I tal la Luxem-
hurg
Neder-
land
unltds de comptes . Rechnungselnhelten llohnalæ natlonales - lrlationale lJiihrungen
G. DINDTS - PUTEI{
TffiTes - tebende
(D'un poids supérieur à 185 gr. - flit einem Gewicht iiber 185 fu.)
Prdlèvements sous C 2 multipliés par 0,70 * Abschiipfungsbetrâge unter C 2 multipliziert mlt 0r7b
2, Abattues - 0esohlachtete
BELGIEJE I -
DTIJTSCHLAI,IilB.{ O, t Str
tRANCt I 0,4872ITALIÀ | 0,04s
LU)(EHBOJRG I O
',flEnmlailD I O
0,0641
0,4002
0r0458
0,01i7
0,0641
0,0865
0,1735
0,04s
0,0865
0r0641
0,1310
0,2180
0,0445
o,irro
0,08gg
0
0,1511
0rt872
0,04s
0
0,0412
0,1924
0,u85
0,04s
0,0412
BF
lI4
t1lF
LI
Flur
FI
o,io++
2,4053
28r625
0
0
3,20$
lrgis
28,625
0,BBS
0f2320
4132S
0,6940
28,625
4,32S
0|2320
6,5S0
0t8i20
oJ1e7
o,foo
0,3251
0
0r6044
2,4053
28r625
0
[ 2rC60(
I 0,769(
I z,oogi
[es,ozs
I z,ooot
I
I
vl/8205/62.F.0
z?.2
PRB.EVI}IENTS INTIIACO&1I{|JIIIAUTAIR§ POUR LES llOITI LLES
I IINERGElEI NSCHATTLI CHE ABSCI{OPRJII6BETRAOE FIJR HAI.JSÊEFLUGEL
l(g.
Pdriode de
va]ldité -I mlttst.tt*
zel traum
loo"*t'* l) 3o'?'1e62
15,10.62
lmp. En prcv.l Belgi-
vers de I ry.
Einflrhr Ars I
nach I
Ihutsch.
Iqnd(B.R)
Fræce ltal la Luxem-
hurg
Neder*
I and
Bel gl-
$e
Da:tsch
land(B.R
France I tal la Luxem.
burg
l\leder,-
ïand
Unitds de compte . Rechnungseinheiten lvlonnales natlonales - Natlonale l,lËlrungar
ïffi;-Lebonde
. 
. 
(D'un polds supdrieur à 185 9r. --fli.t einem 0ewicht über 185 0r.)
Prdlèvements sous D 2 b multipli
2. Abattues - &schlachtete
a) Plum6æ, salgndes, non vldées, avec Ia t6te et les pattes {eZ/,)*
&rupft und ausgeblutet, geschlossen, mlt Kopf und Paddeln (82 %)
BELGIOUE
DttJTsctlLA|{D(m
FRAl'lCE
ITALIA
LUXffiBOURG
NIDRLANI)
o,ris'l
0,1008
0,0432
0
0
0r0605
0,1008
0,0432
o,014i
0,0605
0,0826
0,16i8
0,04u
0,m26
0,0605
0,1265
0,2118
0i447
0,1265
0,0858
0
0,1457"
0,1008
0,0432
0
0,0407
0,1864
0,1194
0,0432
0,:4oi
BF
IXT
NF
Lit
flux
FI
O,Uæ
0,497i
27,000
0
0
3,02m
0,49?7
2?,000
0r73S
0,2190
4r1300
0,6712
s
27,000
4,13m
0,fl90
6132il
018472
0,71{4
ô,32m
0,3106
0
0,s28 i
0,4977
27?000
0
2r03S
0,74S
0rsg5
27,0110
,ry*
b) Plumdes et vldées, sæs la tâte, ni les pattes, avec ou sansle coeur et le gdslcr (?51,),*
Gerupft, ausgenonrnenr ohne Kopf und ohne Paddelnr mlt oder ohne Herz und Muskelmagen (?52)
l-ilANOE
I TALI A
LUXRIBO.IRO
Ê,ENMLAND
0,1;1
0,0819
010351
0
0
0,0491
0,0819
0,0351
0
0,0491
0,0733
0,1623
0,0351
0,0733
0,0491
0,1213
0,2104
0,1300
0,1n4
0,0?68
0l
0,13fi ,l
0,0819 
|
0,0351 
lâl
0
0,0445
0,1826
0rfin
0,0351
o,Yt
BF
IIT ]
$lF,
Ltt
Flux
FI
o,slz+
0,{0{3
21,9375
0
0
2r45S
0r4043
21,9375
0
0,1777
3,66$
0,0492
4,93i5
3,66il
aJnT
0,06s
0,8416
0,6418
6,0?00
0,2?90
0
0,5524 "
0r4043
11,9375
0
212û
0r7m4
0,m46
?1,9375
,,:o
vr /8205/62-F+D
PRELE'JRIEIITS I NTRAMI4ÿIUNAI'TAIRTS POUR LES \/OLAILI.$
I fiIlllERGBîE I ûISC}IAFTL I CIIE ASCMPRJI1JOSBffRAGE FUR I]AUSGEFLUGEL
1 ,,.,f*-
L i:l**-
P. Kg.
Pdrlode de
ralldlté -
fflltlsketts-
zettraum
A partlr du
Ab | ,,z.rnu,
vers \
Elnfirhr
nach
Un ltés æopte .
rI ITIAULù Ê TENLNUNNE,II
iîiiriiliffibnnE
(llrun polds urpdrleur à 185 gr. - ÿlit elnen 0euicht liber 185 0r.)
Pdèvenents sous t 2 multiplîds par 0r?0 . Abschüpftrngsbetrâge unter E 2 multlpllziert mlt 0,70
0,145'/
0,2429
0,1041
0,0776
0,145i
BELflqJE
Fmflct
ITALIA
LU)(BIBOURO
l,lIJEBLAI,ID
I tal la Ihutsch-l France I ltalla
es natlonales - Natlonale
0,1786 | 0,24ffi
0,3192 | 0,3845
. I 0J082
0,1041 |
0,11ts5 | 0,2438
0,145/ | 0,1833
0 10.0m5 lBFl
0,æ64 | o,s,æ lmr | 1,14s
0,2429 | 0,2705 | NF I 1,1992
0,1041 I 0,1041 I Lttl 65,0625
i,28S I 8,9001 12,19001 0
. | 1,276S I 1,53801 1,14S
1,1992 I . I t,SZtO[t,tggZ
3,æ00 I 8,925 | 12,1900ü -
0,5274 I 0,5fl4 | 0,6ü5fl 0
\It/8205162-F.D
nhelten
6q0625 | 65,06251 - 
'."?5,0625
L,,
.t*.---.-*_-
Li*'l
PREIIVEilEÀITS I lll TRi.rOliiÿIUIIAUTAI RES P0UR LES VOLÀ I LLES
I I{NERGBTE I NSCHAFTLI CHT ABSCHOPFUNGSBETRIIGE FUR HAUSOEFLUGEL
Pdriode de
valldlté.-
'(]ül tlskeits-
zel traum
f;arttr 
ou ] 30.7.1s62
lmfi En prov
vers \de
Etnfuhr \Aus
nacht 
".,
Belgl-
qle
Ileutsch-
Iand(8.R.
Fræce Ital ia Luxem-
bourg
Neder-
land
Bel gl.
que
Deutsctr-.
læd(8.R.)l
Frææ I tal la Luxern-
bourg
Neder*
land
Unitds de compte - Rechnungseinheiten Monnaies nationales * Nationale
--:* t
(Dtun polds nlexcédant pas 185 gr. . l4it einem Gewicht von hôchstens 185 Gr.)
.**-
-"-..t;- - I I I
BELoroJr li . I o,otos il o,orso I
DLJTSC!|LAi'ID(BRI O,OZ',4 I I O,OZIS I
FRAil0E lO,O+Z+ I O,O+Z+l . ItTALtA I O,OtSr I O,O1OO I O,OtSi I
LUXEÏ]BoURG I O | 0,0T3310,01961
NTDERLAND l r I o,oroslo,orosl
0$n7
0,0306
0,0455
0,0227
0,0187
0
0,0244
0,0424
0,0193
i
0
0r0040
0,0285
0,0433
0,0193
0,00m
I 
"t
lml
iii{
o,ôszo
0,2093
12,0625
0
0
0,82m
0,2093
12,0625
0,6650
0,0s7
{ ::rn I
I tz,oozs II o,gsoo I
I o,oær Ilr
1,13S
0,1224
0,2246
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PRIX DIECLUSE EI PRTLEVEI1ENTS ENVERS LES PAYS TIERS P0UR LES VULnILLF§
EINSO{UUSUNCSPREISE UND ABS$IOPIUNmBTTMûT GEGENOBER MITTUqllDMN ruR }IALISGTRI'ffiL
En unlt6s de compte (UC) et en nonnale natfona'le (t4ill)
J I n.Slrl$Sgllelteir _[!!]_q!_d- I n nai I onai en !î!.tylp:l ([lH)
rulx drécluse
H nschl eusungsprel se
Période de valtdlt6 -
CIi1 ! t gket tsze I traurl.
"'- 
Prix d'tgoirse--.'
tlnschl eusungsprei se
'Pr6lè-vements
Abschôpftngsbetrâge
1.10 . 31.12.62
A. P0ULES Ef P(]IJLETS " HÜHtiER UtllD JUNGHU||I'jIR
( Drun pslds-*Çgt1egqÀl8!!L---. $llt elileT Ceulc rJBl 
-9L]-*.üys-lnpôil.
Elnfuhrlæd
tJÈRT
)
)
)
)) o,47so
)
)
I 23,i50I 1,gooI z,i+s
I zgo,etsI zr,zmI l,tzo
Prélèvenrents sous
A 2 b multipïlés
par 0,70
Abschôpfungsbetrâge
unterA2bmultl-
pllzlert mlt 0170
l4N-l,l t{
23,105
1,896
2,3ti
296,31 3
23,705i 1,716
rrélBvelÏlents sous
À 2 b nultipllés
par 0170
Abschiipfungsbetrâ9e
unterA2bnrultl-
p'llziert mlt 0"70
)
)
)) 0,4741
)
2. Abattus . Geschlachtete
a) Plumds, vldés, avec la tôte et les pattes (83 Z)
furupft, ausgenornlren und urlt Kopf und Stândern (83 /')
DEUTSCHLAND(8.R. )
IRAI\IE
I TALI A
LUXEIIBOIJRG
I\IJERLÀND
lmport .'
Elnfuhrland
DEUTSCHITND (8.R.)
TRANCE
TTALIA
LU)(I}iBOUR6
l'lTDTRLAND
I'lf,l.-NtlUÈRE
)
l) o,uro
)
b) Plumds, vldés, sans la tête, nl 1es pattesr avoc le coeur,
Gerupft, ausgenonrmen, ohno Kopf und ohne Stândern,. aber mlt
0,1806
0r1gæ
0,0697
0,11 51
0 100i
le frie et le gdsler (lOil -
Herz, Lebor und l4uskelmagen ('107,)
0,7224
0,9716
43, S25
5,75S
3645
) I 2,478
h 0,61s4 L"19*),ururur I i8l,tZS) I 3o,e7o) I z,z4z
,000 I 0,1236 I6,
2,480 |O,ÏOa lO,ilOZ
3,06'1 lo,190i I0,9415
38?,So lO,O6A0 l42,moo
31,ooo | 0,1236 lO,laOO?tA lo,osas lo
.BEL6IItrJI
DEUTSûJUII{D (8.R.)
FRANCE
I ÏALI A
TUXEI,IBOURG
I'luERL/ll{0
)
]) o,ut
)
)
36,750
2rgtû
3,629
4S,375
36,7S
2,661
0,1465
0,2133
0,2?61
0,0807
0,1465
0"1168
7,3250
0,8532
1,1163
s,4375
7,3250
0,4229
)
] ) 0,,,*
)
)
0,1417
0,2142
0,2333
0,0827
0,1364
0,1194
36,120 . I
2,938 I
3,626 I
459,000 I
36,720 I
2,OS I
7,08S
0,8sffi
1 ,1 518
5110875
6,820
0,4322
c) Plumds, vtdds, sæs Ia tête, ni
Gerupft, ausgenommen, chne Kopf,
1e coeur, le fole et Ie gdsîer (65f) -
soule ohne Horz, Leber und l4uskelmagen (0S%)
Ics pattes, et sans
und ohne Stândern,
BTLGISIJI
DIUTSCHHI.II)(8.R. )
TRANCE
I TALI A
LUXEI'IBO|JRG
l\JIDERLAND
)
)
]r
)
)
0,i925
39,625
3,170
3,913
À0q ?l?
39,625
2,869
0r1s1
0,2300
0,21136
0.0871
0,1s1
0"1260
7,go5o
0,9200
1,2027
54,4375
7,90s
0,4561
) o,zgog
39,545
3,164
3,905
494,31 3
39,545
2,863
0,1 530
0,2310
01514
0,0892
0,1473
0,1289
7,6500
0,9240
1,2t72
55,750
7,36S
0,4666
vt/8Z05/62FF.D
30.7 . 30.9.62
rrN * Nlrt UÈRE
PRIX DIECLUST ET PRELIVEIIEI{TS SI\/IRS I.ES PAYS TIER§ POUR LES VOLAILLES
EII\JSCHI"EJSJI'I6PREISE l.lfllD ÆSCHOPFUIIJGSBETRHffi OMENUBffi MtTTLANI)ffilll.FIJR |jAUSûENUGEL
tn unltds de compte (UC) et en monnalænatlonalæ(t{lrl)
ln Reclnungselnhelten (RE) und in nattanalen tdâhrunqen (t!l,l)
p. l(9.
.er?? 
€l!.€r- . É"' ",. J -'-LI Prlx d,6cluse
Ei nschleusutrgspre tse
'Érétevements
Abschôpf:ngshtrâge
30"7 . 30.9.62 1.10 - T1.12.62
@ l-t I qkc t_t Ve Lt r:«o---._-çt..c*tlffi:;qrt'i
rl{AftN ," El,lÏttl
T" Vlvæts - [eÈo 
"e
é.. La----"Æù.. . (0'f, pol{§ su!érjg[ ] lB5.E.-.-.flt]-ai"nçn1.-0crilst( jiier J'B$Sr.)
22,3
15.10.62
Pays lmport.
Etnfitar
UÈRE I4fil.Ilül,l Prélèvements sous
B ? b multlpllés
par 0170
Abschôpfungsbetriige
unterB2bmultl-
pllzlert mlt 0'70
/rélèwments sous
B 2 b multlpllés
pæ 0,70
Abschôpfunggbetrâg€
unterB2bmulti-
pllzlert mlt 0/0
BELGIEJE
DEUTSCHLA|IID (8.R.)
TRANCE
ITALIA
I]JXT}IBOURG
llEI)ELAI!D
)
)
l) o,r,t
)
25r1?5
2,010
2rt+81
314,063
25,125
I
2. Abattus - fusohlachtete
a) P1um6s, salgnés, non vlCds, avec la tête et les pattos lat fl) -
Gerupft und ausgeblutet, gesohlossen, mlt Kopf und Paddeln (gZ É)
)
)
]) ,,r,'
)
)
2q125
2rolo
21491
314,063
25,1?5
1rBl9
tlnfuhrland
BELflqJE
Dfl,ITScHLqlto (8.R. )
FRANCE
t TALIA
IlJffi4BOURG
l\lEDIRLÀl\lD
b) Plirmds, vldds, sans Ia tête, nl læ pattes, avec ou sans }e coeur, le foien et le gdsler (6i f) -
ûerupft; ausgenonrnsn, ohne Kopf und otmo Paddeln, mlt orler olme Herz, Lehr und liuskelmagen (67 Z)
6,48S
0r8208
0,77î1
43n62S
. 
6,1900
0,3790
t{l!"Nt,l I uane luru.ruu ltlÈRE
)
)
))
)
)
)
)
)
]) o,*rt
)
)
nizs 10,1375 16,8iS?"?10,206610,8264
2,T17 lO,1mglo,74S351,S3 I 0,0i00 143,ifl029,1?l lg'lllllg,lf!2,0s1011042 10,3il2
uru$cHLnrun (8.R.)
FRAt]lCE
ITALI A
uJ)ffimtJRc
NEJTRL/IND
0,2687 I I,OZ+8 l) 2r9?5
3,610
4ÿ,063
36rS5
a647
3:l3ii I J;8ii |j,o,zn,
011355 | O,+OOS l)
0r2669
0,203i
010909
0,1609
0r1362
1,0676
11005i
m,8125
8,0450
0r40s
ull8m5l62"F.D
Fratè*ilniË 'Prix drdcluso
Einschl eusungsprelseAbschtipfmgsbetrâge
mlidlté *
UÈRT
0,1297
0,2052
0,1 566
0,0698
0t12æ
0r1047
t
I
PRi)( DIEEUSE ET PRILEWJiENTS EI\}VERS LES PAY§ TTERS POUR LES VOLAILLES
EII{SGII.TUSJII6PREISE U$lD ANüOPFUNGSBETRNGE GEGENUBER MITTLfrflDMl| RIR HAUSGEFII'GEL
tn unttés de corqte (UC) et en monnalænationales{MN)
ln Rechnungselnhetten (RE) und in nationalen hrâhrunqen (lrlU) p. Kg.
Prix dlécluse I Prélèvements
Einschleusungsprclse I Absch6pfungsbetrâge
Pérlode de valldlté'
6iltl okeltszeltraum 30.7 - 30.9.62
Prix dt
E inschl eusungspretse AbschlSpfungsbetÉge
1.10 
" 
31.12.62
C" DIIüDTS. RJTEN
1. Vlmntes a Lebnde
(Dun polds supdrieur à'185 gr. - ÿilt einem Geuicht Uben 185 b.)
/
orportPays
Eln'
2. Abattues - Gescflachtete
 ru r.-
l fthrlæd UÈRE
}ihl-$lH Pr6'làvements sous
C 2 nultlpllés
UÈflT [,ixl-[$,1 hélèvements sous
C 2 multipliés
BELOIüJE
gg'115611L.,ryP (B'R' )
FRA[.üffi
ITALTA
UJreflBOtjRû
NEDMLAND
) o,s7s
æfi75
- 2,3S
2i901
3671188
æû75
2,121
par urru
Abschüpfungsbetrâge
unter C 2 multlplt-
zlert mit 0,70
)
)
|)o,ou
)
)
ær390
?351
2rW
36i,375
ær390
2,128
0r70
AbschüpTungsbetrâge
r.nter C 2 multl,
pllzlert mlt 0170
Pays lmport.-
Einftrhrland
UÈRE tlN-ttJl,l uc-Rt fllN.NH tJ&RE t4N-NU UÈRE $lfl-1\llr
BELGICIJE
ggg15gg61P (8.R. )
FRAII|ffi
ITALI A
LUffiBOURO
1üEI}MLAI{D
)
)
,1,
)
)
0,7625
s,125
3,0S
3,765
476rS3
s,125
2,760
0'1794
0,2664
0,6026
0,0942
0,1794
0,1391
8p700
.1,06S
2,9751
srBTS
8,9700
0,4999
)
)
]t o,*,,
)
)
sr110
31049
,3,763
4761375
æ,110
2f?S
0,1700
0r2649
0rmg8
0r0942
0,1626
0r1390.
9,s00
1,0s6
3,0105
s,8750
8,1300
5,03,18
vl /8205/62*F*n
II 22.3
l*ir:o-.æ--
22,3
15.10.62
. 
PRIX DTECLIJSE il PRELEVEIIENIS ENVEM L$ PAYS TIERS POUR LTS WLAIT S
TII\ISCHLEiJSUI\]GSPREIST UÎiD ABSO]OPFIJNOSBITRAGE GEGENUBB MITTLf,NDERI{R'tl HNUSOEFTI'GEL
En unités de æmpte (UC) et en rnonnalonationales(lïN)
ln Rechnungseinheltçn (Rt) und in nationalm Hâhrungen (NH) p. l(s.
rerrose 0e vall0lt6-
(ïlll t i qkeltszeltraun
x dlécluse Pri x
Einschl eusungsprel se Abschilpfun gsbetr?ige Einschl eusungspreise Abschiipfungsbetrâge
S.7 - 39,9.62 1.10 - 31.12.62
I,. OIES - GAIISEÏ. vjÿ-ffiGil, Lebende
(Drun poiCs supdrieur à 185 gr. - hlt e.inem Gevlcht über 185 Gr.)
Elnfrrhrland UC.RE l{N-l.J'il
31 r625
2,530
3,123
395,3i3
31,625
2,290
Prdïèvements sous
D 2 b multipliés
par 0,70
Abschülfungsbetrâge
unterD2br,rultl-
pliziert mlt 0,70
UC-«r 14N-l\llll Prdlèvements sous
D 2 b multtpllds
par 0170
Abschii!'fiin9sbet rtige
unterD2bmulti-
plizlert mlt 0,70
BELGIOE
,*rgslLA1e (8.R.)
FMNG
ITÀLIA
uJxEltB0tJR0
l\lIDERLAl\lD
)
)
lr
)
)
0,6325
)
)
lr
)
)
0,6372
31,860
2,5h9
3,146
398,250
31,860
2,307
- 0esch
' e) Plundes, salgdes, non viddes, avec ]a tâte et les pattes (AZl)*
l-Far-T'lporf:;
Einfuhr'land
DzuTSCHLANI) (B.R)
FRAl\lCE
I TALIA
UJH{MURG
I]lMMLAl\lD
mutscumo (8.R.)
FRAII|CE
IÏ,lLI A
LUrel4BOURG
NEDERI"AND
Genrpft und aL'sgeblutet
lJc"fit [1N-lllbl
mlf und Paddeln
1,0512
0,966'l
s,87S
8,8000
0,49s
llt{-t{t,l
)
ll o,r*
)
)
2rBB0
3,555
4fl,000
36,000
2,6.06.
2,3N
2,BBg
365,625
?§rafl
?J18
0,2628
0,1957
0,0942
0,1776
o,I369
)
l) o,rr*
)
)
8,11m
1,0?12
0,9716
55,12S
7,7S0
0,47æ
l,oJS
0,9030
s,1875
?,4200
0,4449
b) Plumdes et vlï6es, sars 'la tête, nl les pattes, avec ou sæs le coeur et le g{sler (?s f) -
Gerupftr ausgenonrnren, ohne Kopf und ohne Paddeln, mlt oder ohne Herz und lluskelmagen (751")
)
]t o,on
)
)
2,3i6
2,933
371,2S
29,700
2,1fi
I
0,2539
0,1829
0,u803
0,1484
0,1229
1,0484
0,8971
54,3125
8,05il
0,4655
)
)) o,**
Vl /8205/62-F*D
-J.-,'i.4
U&RE I,IlI-t\J}I UC-RE IItll-lit,I UC.RE
JA,4U
2F998
3,576
452,7fi
36,2n
2,622
0,1623
0,2553
0,1968
0r0882
0r15m
0,131?
0,1131-
0,2621
0,1817
0,0869
0,1731
0,1286
L
22. I
r.@
1 5.10.62
p. Ks.
l
I
PRIX D'ECLUST EI PRELEVE,,ENTS fllVERS LES P,IYS TIERS POUR ITS I/OLAILLES
I I NS$ILEUSUNOSPREI SE UNI) ABSCHOPFXNGSBETRAffi OEGENUBM M I TTLfil\jDERl\l RJR MUSOEFLUGEL
En unltés de æmpte (UC) st en monnaiænailonales(fiN)
ln Rechnu,r;selnhelten (RE) und in nrtionalen Wâhru,'qsn (Nt.l)
Einschl eusungspre lse
P6riode de,rnlidlt6-
Êült i gkettszel traum 30.i - 30.9.62
Prix
Ei nschl eusungsprelse Abschôpfungsbetrâge
1.10 - 31.12.02
E. PI ttlTADES à PERL}lI}litlTRT.iîffi;iffi
(Dlun polds supdrieur à 185 gr"-|lît einem fuwicht über ffi56r")
UC-RE, Prdlèvemenis sous
E 2 multipliés par
0r70
.:
Absch6pfungibetrâ9e
unter E 2 multlplizlert
mit 0,i0
tJc,-Rt 
. Pr61èvements sous
E 2 multipllés par -
0r70
Abschlpfrngsbetrâge
unter t 2 mu'ltl-
pTlzlert mlt 0,70
BELGI OUT
DRJTSGILANI) (8.R.)
FRHNtiE
I TALIA
IXXtrBOIJRG
i'lEDMUND
)
)
It o,*u
)
)
46,410
3,713
4,S3
s0"I25
46,410
3,360
4615m
3,720
4,S1
s1,2S
.46,$0
3r367
2" Abattues * fuschlachtete
Pays lmport
Etnfuhrland
tJÈRt I,I[l^N[ll U&RE HN.iiH UÈRE $tlÈIlH tJC.RE 14$l-l{tl
BELflAUE
DRJTSOI.ILAIID (8.R.)
IRANCE
ITALIA
LUffiBOURO
NEDTRLAilD
)
)
lr
)
)
1,73S
80f7m
6,940
8,566
1,004,375 
.
86,?50
6,281
0,3238
0,4645
0,3882
0,1841
0,3238
0,2634
1o!1900
1,BSo
1,9166
111062s
1 6,1900
0,9535
)
)
]r,uu
)
)
86,6'15
6rg29
8r552
1,m2,688
86,61 5
61271
0,3132
0,4655
0,4019
0,1873
0,s23
0,267i
15,6600
1,8620
1,9842
1.170r62S
15,11S
0,9691
vt i8?05/62-f.D
r,-T
I
)
)
l) o,nro
)
)
[it\j.r\llc 14ll-N',,1
u.3
PRI)( DIECLUSE EI PRELIVEI-IENTS ENVIRS LES PÀYS IIERS POUR LES VOLATLLES
ETI\IS()I{LEIJSUN6PREISE Ul]üD A&9CHOPFUNGSBTTRAGE GEGENUBER MITTLÀI.IDMII FUR HAUSGEFLUGEL
En unitds de compte (UC) et en monnalænailonales(liN)
ln Rechnungselnheiten (RE) und ln nationalen uahrunEà (l\]i,j)
p. l(s.
Ei nschl eusungsprei se Abschôpfungsbetriige
Pdriode de validlté. i
GiiltiEkcitszeltraun I 30.7 - 30.9.02
ilt*l
(D'un polds nrexcédant pas 185 gr. * Iltt elnem Gevtcht wn hôchstens 185 Gr,)
1,10 - 31.12.82
Einschleusungspreise I Abschiipfungsbetrâge
Pays lmport.-
El nfuhrland
UC.RE tri[l-Nt, UC.RE t4t\l-t\Jr,r üüRE [1t{.NI'I U&RE IIt.l.l{Ï,I
BTLGIqJE
DIUTSCHLÀIIID (8.H.)
FRHttlCE
I TAL]A
LUXEJ1BOURG
liEDERLd!D
)
)
l) o,roo
)
)
7,190 | 0,0308
0,5i52 | O,Omi
0,7099 | 0,0535
89,875 I O,OZZ+
7,190 [ o,olæ
0,5206 I O,OZOi
1,5400
0,1548
0,2641
17,12S
1,69S
0,096i
)
)
l) 0,,*,
)
)
7,.190
0.5i52
0r70gg
Bg,875
7,190
0,5206
0,0299
0,0385
0,0547
0,0270
0,0299
0,0274
1,49S
0,'1540
4,n01
16187S
1r49S
0,0992
vl 18205/62*F*D
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